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reduction and placing a cast147KHUHLVQRGLIIHUHQFHEH-
WZHHQERWKUHGXFWLRQPHWKRGVLQWHUPVRIWKHSUHVHQFHRI
ULJLGLW\DOWKRXJKVRPHVWXGLHVKDYHUHSRUWHGPRUHULJLGLW\
LQSDWLHQWVWUHDWHGZLWKRSHQUHGXFWLRQ15. In addition, no 
GLIIHUHQFHVKDYHEHHQIRXQGEHWZHHQERWKPHWKRGVLQPR-



































Fracturas en niños; 
6XSUDFRQGtOHD
3HUÀOFOtQLFRHSLGHPLROyJLFRGHODVIUDFWXUDVVXSUDFRQGtOHDVGHK~PHURHQSDFLHQWHV








cial, en Yucatán, durante 2011-2013.
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Type 6XUJLFDO Total surgical Conservative Grand total
Open Closed
Qa Qa Qa Qa Qa
I     
II     
III     
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